






































植村俊亮「電 子･計算機による自動索引の研究（上）」（『 電 子･技術総合研究
所研究報告』第743 号,｡昭和49 年）
郡司利男『 英語学習逆引辞嗅 』開文社，昭和52 年改訂版


















井上　秀代　　　 上田加代子　　　上地みどり　　　 春日　咲 子
倉田　育子　　　 小山　恵子　　　近藤美智子　　　 佐野　 裕子
佐橋　美典　　　 篠木　純子　　　島　　 充代　　　 鈴木　敬子
鈴木　淳子　　　鈴木　好子　　　 高井　直子　　　高須貴美子
竹内　朋子　　　竹内　春美　　　 竹林千賀子　　　田島　淳子
田中　文江　　　 千頭和ひとみ　　 土屋美登里　　　 堂地　芳美
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編 笘;sI　　「道元押師貨叭｣(h ・ FI索引r 淺概和歌集
研究史)｢源氏物臨絵巻飼刄総索引｣｢正法眼
蔵の岡語幸的研究JI む他
現 住 所　　〒450 名古屋市中村区名駅２ｒ日28冊７４














現 住 所　　〒487 春日井市白山町170街区２
に ほん　ご　び おんさくいん
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